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WOORD VOORAF 
De t e e l t van de k l e i n f r u i t g e w a s s e n : frambozen, bramen, rode en 
zwar te b e s s e n alsmede van a a r d b e i e n i n de open grond i s zee r a r b e i d s -
i n t e n s i e f . Vooral de oogs t van deze p r o d u k t e n v r a a g t v e e l a r b e i d . 
Ondanks en ige v e r b e t e r i n g e n i n de t e e l t - en o o g s t t e c h n i e k z i j n de mo-
g e l i j k h e d e n t o t r a t i o n a l i s a t i e nog z e e r b e p e r k t . 
Als gevo lg van de s t e r k g e s t e g e n lonen z i j n de p r o d u k t i e k o s t e n 
van deze a r b e i d s i n t e n s i e v e t e e l t e n de l a a t s t e j a r e n dan ook b e l a n g -
r i j k toegenomen. De o p b r e n g s t p r i j z e n van deze p roduk ten z i j n d a a r -
en t egen w e i n i g v e r a n d e r d . 
Daar de t e l e r s en de verwerkende i n d u s t r i e b e h o e f t e hebben aan 
meer i n z i c h t i n de h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g van de k o s t e n h e e f t he t 
Landbouw-Economisch I n s t i t u u t de p r o d u k t i e k o s t e n opnieuw berekend op 
b a s i s van he t p r i j s p e i l i n Î966. 
De i n d i t v e r s l a g berekende k o s t e n b e g r o t i n g e n - d i e t e v e n s b e -
doe ld z i j n voor de v o o r l i c h t i n g en he t onde rwi j s - hebben b e t r e k k i n g 
op de p r o d u k t i e c e n t r a Zundert e . o . , de Bommelerwaard, h e t o o s t e l i j k e 
d e e l van de Betuwe, he t zandgebied van Noordbrabant en he t noorden 
van Limburg. De k o s t e n b e g r o t i n g e n ( p r i j s p e i l 1966) van k l e i n f r u i t en 
a a r d b e i e n op Zuid-Beveland z i j n r e e d s e e r d e r ve r s chenen ( V e r s l a g 
No. -162). 
Het onderzoek werd v e r r i c h t door J . Goedegebure onder l e i d i n g 
van P .A . Spoor van de a f d e l i n g Tuinbouw. 
DE'. DIRECTEUR, 
•VU 
1 s -Gravenhage , september 1966 (Dr. A. Mar i s ) 
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE TOELICHTING OP DE PRODUKTIEKOSTEN 
§ 1 . U i t g a n g s p u n t e n 
De "begrotingen van de p r o i i u k t i e k o s t e n van k l e i n f r u i t en a a r d b e i e n 
i n de open grond hebben b e t r e k k i n g op een normaal ve r lopende t e e l t op 
een voor de t e e l t gangbaar b e d r i j f s t y p e i n en ige r e p r e s e n t a t i e v e t e e l t -
g e b i e d e n . 
Deze gebieden z i j n : voor frambozen Zundert e . o « , voor bramen de 
Bommelerwaard, voor rode b e s s e n de oos t -Be tuwe , voor zwar te b e s s e n h e t 
zandgebied van Noordbrabant en h e t noorden van Limburg en voor a a r d b e i e n 
Zunder t e . o . , he t zandgebied van Noordbrabant en he t noord.en van Limburg. 
De p röduk t i eoms tand igheden kunnen b innen deze geb ieden evenwel s t e r k 
u i t e e n l o p e n . , v o o r a l wat b e t r e f t k l i m a a t en bodem, waardoor van b e d r i j f t o t 
b e d r i j f de k o s t e n zowel a l s de o p b r e n g s t e n v r i j g r o t e v e r s c h i l l e n kunnen 
v e r t o n e n . De o r o d u k t i e k o s t e n b e r e k e n i n g e n moeten dan ook gez ien worden a l s 
een weergave van de k o s t e n en o p b r e n g s t e n voor genorma l i s ee rde o m s t a n d i g -
heden i n de d e s b e t r e f f e n d e gebieden» 
B i j de b e r e k e n i n g van de k o s t e n i s u i t g e g a a n van de v e r v a n g i n g s -
waarde van de p r o d u k t i e m i d d e l e n . Di t houdt i n dat de h u i d i g e a a n k o o p p r i j -
zen van de p r o d u k t i e m i d d e l e n (mach ines , werk tu igen , gebouwen, m a t e r i a l e n 
e n z , ) a l s u i t g a n g s p u n t z i j n genomen en n i e t de p r i j z e n waarvoor de p r o -
duk t i emidde len mi s sch i en r e e d s j a r e n ge leden z i j n a a n g e s c h a f t . De door 
de ondernemer en e v e n t u e l e g e z i n s l e d e n v e r r i c h t e handena rbe id , alsmede 
de r e n t e van h e t i n h e t b e d r i j f g e ï n v e s t e e r d e e igen vermogen en e v e n t u e l e 
andere n i e t - b e t a a l d e k o s t e n z i j n i n de p r o d u k t i e k o s t e n b e g r e p e n . 
Voor de e i g e n l i j k e o n d e r n e m e r s a r b e i d ( l e i d i n g en t o e z i c h t ) i s geen 
b e l o n i n g opgenomen. Van een e v e n t u e e l v o o r d e l i g v e r s c h i l t u s s e n nde k o s t -
p r i j s " en de o p b r e n g s t p r i j s moet dus een d e e l worden g e z i e n a l s b e l o n i n g 
voor l e i d i n g en t o e z i c h t . 
§ 2 . D e b a s i s g e g e v e n s 
De benodigde gegevens z i j n h o o f d z a k e l i j k v e r k r e g e n door middel van 
een mondelinge enquête b i j f r u i t t e l e r s i n de v e r s c h i l l e n d e geb i eden . 
Tevens z i j n een a a n t a l gegevens o n t l e e n d aan de L . E . I . - r a p p o r t e n No. 278 
"Onderzoek n a a r de k o s t p r i j z e n van k l e i n f r u i t i n de b e l a n g r i j k s t e t e e l t -
c e n t r a ( p r i j s p e i l 1957)" en No. 380 "Onderzoek naa r de k o s t p r i j z e n van 
a a r d b e i e n i n de open grond ( p r i j s p e i l 1961)" . 
§ 3 . D e g e k o z e n t y p e b e d r i j v e n 
De t e e l t van k l e i n f r u i t en a a r d b e i e n wordt op een g r o t e v e r s c h e i d e n -
h e i d van b e d r i j f s t y p e n aange t ro f f en» Voor de be reken ingen van de p r o d u k -
t i e k o s t e n i s i n de b e t r o k k e n geb ieden s t e e d s u i t g e g a a n van he t voor de 
d e s b e t r e f f e n d e t e e l t meest gangbare b e d r i j f s t y p e . 
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Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat het typebodrijf beschikt 
over grond die in het desbetreffende gebied als geschikt wordt beoordeeld 
voor de teelt van do betrokken fruitsoorten en over een bedrijfsuitrus-
ting die in 1966 algemeen op een dergelijk bedrijf werd aangetroffen. 
T a b e l gee ix e m o v e r z i c h t van de b e d r i j f s i n d e l i n g en de a r b e i d s -
b e z e t t i n g v a n de t y p e b e d r i j v e n d i e a l s u i t g a n g s p u n t v o o r de p r o d u k t i e -
k o s t e n b e r e k e n i n g e n h e b b e n g e d i e n d . 
BEDBIJFSGBOOTTE, INDELING EN ARBEIDSBEHOEFTE VAN DE 
T a b e l 1 
GEKOZEN BEBRIJFSTTPEN 
Bedrij f sgroot te 
en 
inde l ing 
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4 . I n d e 1 i n g e n 
d o p r o d u k t i 
w i j z e v a n 
e k o s t e n 
1 n v a n 
De p r o d u c t i e k o s t e n z i j n i n 4 g r o e p e n o n d e r s c h e i d e n : 
1 . de k o s t e n van de duurzame p r o d u k t i e m i d d e l e n , 
2 . de t e e l t k o s t e n ; 
3« de o o g s t - on a f l e v e r i n g s k o s t e n ; 
4 . de o v e r i g e k o s t e n . 
Ad 1 o Duurzame p r o d u k t i e m i d d e l e n z i j n p r o d u k t i e m i d d e l c n d i e v e r s c h e i d e n e 
j a r e n worden g e b r u i k t , z o a l s g r o n d , gebouwen, w e r k t u i g e n , , b e p l a n t i n g e n 
God. De k o s t e n h i e r v a n b e s t a a n u i t a f s c h r i j v i n g e n , r e n t e , o n d e r h o u d s - en 
v e r z e k e r i n g s k o s t e n e n b e l a s t i n g e n . B i j h e t v a s t s t e l l e n h i e r v a n i s s t e e d s 
u i t g e g a a n van de v e r v a n g i n g s w a a r d o v a n de p r o d u k t i e m i d d e l e n . De a f s c h r i j -
v i n g e n z i j n b e r e k e n d op b a s i s v a n h e t a a n t a l j a r e n d a t e e n n u t t i g g e b r u i k 
v a n h e t b e t r o k k e n p r o d u k t i e m i d d e l k a n w or den g e m a a k t , r e k e n i n g g e h o u d e n 
met e e n e v e n t u e l e r e s t w a a r d e . N a a r m a t e e en duurzaam p r o d u k t i e m i d d e l l a n -
g e r i n g e b r u i k i s , z u l l e n i n h o t a l g e m e e n de o n d e r h o u d s k o s t e n t o e n e m e n 
en de a f s c h r i j v i n g s - en r e n t e k o s t e n l a g e r w o r d e n . B i j de b e r e k e n i n g v a n 
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de produktiekosten is ervan uitgegaan dat het in de duurzame produktie-
middelen geïnvesteerde vermogen gedaald is tot ongeveer 6ü/o van de 
niouwwaarde. Voor de bepaling van de kosten van de plantopstancL is het 
hierin geïnvesteerde vermogen op 507a van de vervangingswaarde gestold. 
Over de waarde van de grond is uiteraard niet afgeschreven. In de 
produktiekostenberekeningen is uitgegaan van de reële rente als kosten-
factor. Immers bij berekeningen op basis van de vervangingswaarde van 
de duurzame produktiemiddelen zou - indien hierbij werd uitgegaan van 
de nominale rente - het verschil tussen de reële en nominale rente twee 
keer in rekening worden gebracht. 
Voor het in de duurzame produktiemiddelen - met uitzondering van de 
grond - geïnvesteerde vermogen is de rentevoet gesteld op 6fo per jaar. 
In verband met het bovenstaande is gezien het waardevaste karakter van 
de investering in de grond (stijging van de waarde onder invloed van de 
waardedaling van het geld) over het in de grond geïnvesteerde vermogen 
een rente berekend van 4% per jaar. 
Het gemiddelde geïnvesteerde vermogen omvat derhalve: 
100^ van de gestelde waarde van de grond;; 
50^ van de stichtingswaarde van de plantopstandj 
6Cffo van de vervangingswaarde van de overige duurzame produktiemiddelen. 
De onderhoudskosten betreffen het onderhoud dat men bij goed onder-
houden produktiemiddelen gemiddeld per jaar over do gebruiksduur mag ver-
vrachten. 
Ad 2. De tceltkosten hebben betrekking op de voor de cultuur benodigde 
'arbeid en materialen, zoals bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Voor het 
vaststellen van de kosten van de materialen is uitgegaan van oen teelt 
onder normale omstandigheden. 
De arbeidskosten zijn gebaseerd op de in do voorlopige collectieve 
arbeidsovereenkomst 1966/67 vastgestelde loonnormen en omvatten tevens 
do ten laste van de ondernemer komende sociale lasten (bijlage 15)» De 
handenarbeid van de ondernemer en gezinsleden is gewaardeerd tegen het 
loon (incl. de sociale lasten) dat hiervoor aan vreemd personeel zou moe-
ten worden betaald, 
Ad 3o In tegenstelling tot de overige produktiokosten - die niet of nau-
welijks verband houden met de oogstgrootte - hangen de oogst- en afleve-
ringskosteh nauw samen mot de grootte van de oogst. Behalve de kosten van 
de oogstarbeid en het veilingklaarmaken, zijn als diensten van dorden 
het transport naar de veiling., de fusthuur en de voilingkosten in deze 
kostengroop opgenomen. Ook de kosten van het verpakkingsmateriaal zijn 
hierin begrepen. Do berekening van de voilingkosten is gebaseerd op de 
veilingprijs in de laatste jaren. 
Ad 4. De overige kosten omvatten do kosten van het verlet, diverse kleine 
algemene werkzaamheden, administratie- en telefoonkosten, contributies, 
heffingen cd. Ook do rente à 6fo van hot gemiddelde in de niet-duurzame 
produktiemiddelen vastgelegde vermogen is in deze groep opgenomen. 
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§ 5» D e s t i c h t i n g s k o s t e n v a n d o p l a n t o p -
s t a n d 
Ook do plantopstand i s oen duurzaam produktiemiddcl, waarvan r e n t e -
en afschr i jv ingskosten moeten worden bepaald op bas i s van do vorvangings-
waarde. Verkoop van p lant op standen heeft weinig p l a a t s , zodat n i e t van 
een normale pri jsvorming kan worden gesproken-. De vervangingswaarde kan 
dus n ie t op grond van oen marktpr i j s worden bepaald. Daarom wordt de 
vervangingswaarde van een beplant ing vas tges te ld aan de hand van de op 
normatieve wijze berekende s t i ch t ingskos ten op het p r i j s p e i l van het be-
trokken j a a r . De s t i ch t ingskos ten worden gevormd door de aanlegkostcn en 
do kosten gedurende de jaren dat de aanplant nog nie t of s l e c h t s gedeel -
t e l i j k in produktie i s . Voor oen j u i s t e bepal ing van de s t i ch t ingskos t en 
dienen do kosten verbonden aan de produktie van f ru i t in deze ja ren in 
mindering t e worden gebracht . Dit i s gedaan door de t i j de ns de s t i c h t i n g s -
jaron verkregen frui topbrengsten tegen k o s t p r i j s op de jaarkos ten in min-
dering te brengen. 
Voor de s t ieht ingskostenberekeningen i s het t e e l t j a a r gerekend samen 
te va l l en met he t -ka lender jaa r . 
Bij de waardering van een beplant ing moet er rekening moe worden ge-
houden, dat de bep lan t ing aan het einde van de gebruiksduur moet worden 
gerooid. De beplant ing heeft vlak voor het rooien dus een negatieve waar-
de die ge l i jk i s aan de rooikos ten . Ook deze kosten moeten ten l a s t e van 
het voortgebrachte produkt worden opgenomen. Daarom hoeft de a f schr i jv ing 
p l a a t s over de s t i ch t ingskos ten vermeerderd met de contante waarde Van de 
rooikosten 1) in het j a a r waarin voor de ee r s t e maal wordt afgeschreven. 
S 6, D e t o e r e k e n i n g v a n d e a l g e m e n e k o s t e n 
In de produktiekostenberekeningen van k l e i n f r u i t z i jn de kosten van 
de duurzame produktiemiddelen naar oppervlakte verdeeld. Dit i s eveneens 
het geval met de diverse algemene kosten en de kosten van v e r l e t on de-
algemene werkzaamheden. Ook aan de door de aardbeien in bes lag genomen 
oppervlakte z i jn genoemde kosten in dezelfde verhouding toegerekend. 
Daar na hot tweede oogst jaar van de aardbeien geen na t ee l t meer 
p laa t sheef t en de v o o r t e e l t , die in enkele gevallen wordt toegepas t , door 
de s lechte uitkomsten s l ech t s de d i r ec t e kosten kan goedmaken, z i jn de 
kosten van de duurzame produktiemiddelen en de overige algemene kosten 
geheel aan de aardbeien toegerekend. 
Ook op het gemengde land- en tuinbouwbedrijf (Zundort, Noordbrabant 
en Limburg) z i jn de kosten van de duurzame produktiemiddelen eenvoudig-
heidshalve naar oppervlakte verdeeld.. Een toerekening van de kosten van. 
de specif ieke duurzame produktiemiddelen aan do verschi l lende b e d r i j f s -
onderdelen b l i j k t ongeveer oen zelfde kostenbodrag per ha op te l eve ren . 
De kosten van het paard z i jn per uur gewaardeerd en r ech t s t r eeks i n do 
produktiekostenberekeningen opgenomen. 
1 ) De contante v/aarde van oen bedrag dat men b .v . over 10 j aa r t e be ta len 
of t e ontvangen heef t , kan worden berekend door na te gaan, wolk bedrag 
nu op samengestelde i n t e r e s t gep laa t s t na 10 j a a r ge l i jk i s aan het dan 
t e be ta len of to ontvangen bedrag. 
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§ ] . B e o p b r e n g s t e n 
Do kwant i ta t ieve opbrengsten die a l s normen b i j do berekening van 
de produktiekosten z i jn gebru ik t , z i jn gebaseerd op volwassen beplant in-
gen onder normale productieomstandigheden,, Zi j geven dus aan, welke op-
brengsten onder gemiddelde omstandigheden het meest waarsch i jn l i jk z i jn 
voor het a l s uitgangspunt gekozen gebied, typebedr i j f , bep l an t i ngs -
syfjteem en sortiment» 
Het verloop van de produkt iekosten b i j hogere of lagere kg-opbrong-
s ten dan do a l s norm gebruikte kg-opbrengsten i s weergegeven in de figu-
ren 1, 2 en 3 . 
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HOOFDSTUK I I 
DE RESULTATEN VAS HET ONDERZOEK 
§ 1 . D e p r o d u k t i e k o s t e n p e r o p p e r v l a k t e -
e e n h e i d e n p e r 1 0 ' 0 • k • g e n d e s t i c h t i n g 
k o s t e n p e r 1 0 a r e 
De v o l l e d i g e "berekeningen van de p ro -duk t i ekos ten z i j n opgenomen i n 
de hoofds tukken I I I t/m V I I . I n d i t hoofds tuk z i j n de p r o d u k t i e k o s t e n 
k o r t samengevat i n de t a b e l l e n 2 t /m 5° I n d.e t a b e l l e n 2 en 3 z i j n de 
p r o d u k t i e k o s t e n o n d e r v e r d e e l d n a a r k o s t e n s o o r t e n ? z o a l s a r b e i d , r e n t e , 
a f s c h r i j v i n g e n e . d , In de t a b e l l e n 4 en 5 z i j n de p r o d u k t i e k o s t e n z o -
d a n i g g e r a n g s c h i k t dat de k o s t e n van de duurzame p r q d u k t i e m i d d e l e n , 
van de t e e l t en van h e t oogs t en en a f l e v e r e n a f z o n d e r l i j k t o t u i t d r u k -
k i n g komen. In a l l e t a b e l l e n z i j n de k o s t e n gegeven i n g l d . p e r 10 a r e 
en p e r 100 kg en i n p r o c e n t e n ' v a n de t o t a l e k o s t e n . 
Opgemerkt z i j , da t de b e r e k e n i n g e n a f g e z i e n van he t p r i j s p e i l , 
geen b e t r e k k i n g hebben op een b e p a a l d j a a r , maar s l e c h t s de gemidde l -
de geno rma l i s ee rde k o s t e n en o p b r e n g s t e n weergeven u i t g e d r u k t p e r j a a r 
i n de p e r i o d e dat de b e p l a n t i n g i n p r o d u k t i e i s . 
In t a b e l 6 i s een s a m e n v a t t i n g . g e g e v e n van .de s t i c h t i n g s k o s t e n 
p e r 10 a r e van de b e p l a n t i n g e n van de v e r s c h i l l e n d e k l e i n f r u i t s o o r t e n 
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§ 2. B e p r o d' u k t i e k o s t e n b i j v e r s c h i l l e n -
d e o o g s 't g r o o t t o n 
De hoogte van de produktiekosten per 100 kg is onder gelijke om-
standigheden in sterke mate afhankelijk van de kg-opbrengst per ha. 
hetgeen ook de oorzaak is van het verschil in "kostprijs" tussen ras-
sen met verschillende kg-opbrengsten per ha. Immers de kosten van de 
duurzame produktiemiddelen5 de teeltkosten en de overige kosten per 
10 are worden weinig of niet beïnvloed door de oogstgrootte? zodat 
deze kosten per 100 kg lager worde.i bij een grotere oogst. 
Ook de plukkosten per 100 kg kunnen beïnvloed worden door de oogst-
grootte. Deze invloed is echter vrij gering, zodat bij de berekeningen 
is aangenomen, dat de oogst- en afleveringskosten per 100 kg bij afwij-
kende oogstgrootte gelijk blijven« Het verloop van de produktiekosten 
per 100 kg bij verschillende kwantitatieve opbrengsten blijkt uit de 
figuren 15 2 en 3 (zie ook bijlagen 1 en 2). 
1 367 
PRODUKT[EKOSTEM PER 100 KG BIJ VERSCHILLENDE OOGSTGROûTÎEN VAU KLEINFRUIT EM VAN AARDBEIEN IN DE OPEN 
Prod.kosten 
in 









1 3 0 -
120 — 
110 — 
1 0 0 -
9 0 -
Figuur 1 
1. Framboos ( tu inb.bedr . ) Zundert 'e .o . 
2. Framboos (gemengd bedr.) Zundert e.o. 
3. Zwarte bes Zandgebied van Noord-

















11 13 15 17 19 
Opbr. per 10 are x 100 kg 
Figuur 2 
1. Braam Bommelerwaard 
2. Rode bes (struikvorm) O.-Betuwe 
3..Rode bes (enkele haag) O.-Betuwe 
_L 
_L 
10 12 14 16 18 20 22 24 
Opbr. per 10 are x 100 
Produktiekosten 









Aardbeien: 1. Zundert e.o, ( tu inbouwbedr i j f ) 
2. Zundert e»o. (gemengd b e d r i j f ) 
3. Noordbrabant/het noorden van Limburg 
t—rr 19 21 23 25 27 29 31 33 35 
Opbrengst per 
20 are x 100 kg 
- Z'; 















HOOFDSTUK I I I 
BEREKENING VAN BE PRODUCTIEKOSTEN VAN FRAMBOZEN EN AARDBÜIEN IN 
ZUNDERT E .O. PRIJSPEIL Y 
(GEMENGD BEDRIJF) 
Bi j de be r eken ingen i s u i t g e g a a n van een gemengd l a n d - en tu inbouw-
b e d r i j f met een k a d a s t r a l e o p p e r v l a k t e van 9 h a - ^ e s p e c i f i c a t i e van de 
b e d r i j f s i n d e l i n g ' i s a l s v o l g t ; 
frambozen 
aa rdbe ien ' 
grove g r o e n t e 
l a n d b o u w / v e e t e e l t 
paden, s l o t e n , e r f , gebouwen enz 
t o t a a l 
Voor he t gekozen t y p e b e d r i j f b e d r a a g t de v a s t e a r b e i d s b e z e t t i n g 
één man (ondernemer ) . I n p e r i o d e n met een g r o t e a r b e i d s b e h o e f t e wordt 
van l o s s e a r b e i d s k r a c h t e n ( c a , 1,5 manjaar) gebru ik gemaakt „ Er i s a a n -
genomen da t de ondernemer voor 9öy'o van de b e s c h i k b a r e t i j d handena rbe id 
v e r r i c h t . De v e r d e l i n g van de handenarbe id over de v e r s c h i l l e n d e a r b e i d s -
k r a c h t e n i s a l s v o l g t : 
ondernemer 0 ,9 manjaar 
l o s s e v r o u w e l i j k e en j eugd ige a r b e i d s k r a c h t e n 1,5 manjaar 
t o t a l e b e h o e f t e aan handenarbe id 2 ,4 manjaar 
De u i t r u s t i n g van he t gekozen t j r pebed r i j f i s samenges te ld o v e r e e n -
k o m s t i g da tgene wat i n h e t algemeen op d e r g e l i j k e b e d r i j v e n werd a a n g e -
t r o f f e n « De o m s c h r i j v i n g , de waa rde r ing en de b e r e k e n i n g van de k o s t e n 
van de duurzame p r o d u k t i e m i d d e l e n z i j n vernield i n b i j l a g e 3 . 
Voor de t e e l t w i j z e i s u i t g e g a a n van he tgeen op goed g e l e i d e b e d r i j -
ven werd aange t ro f f en* Het a a n t a l a r b e i d s u r e n en de h o e v e e l h e i d v e r b r u i k -
t e m a t e r i a l e n z i j n gebasee rd op h e t gemiddelde van deze b e d r i j v e n . De 
z i e k t e n b e s t r i j d i n g wordt u i t g e v o e r d met een m o t o r r u g n e v e l s p u i t . De grond-
bewerk ing g e s c h i e d t zowel met de hand a l s m a c h i n a a l , t e r w i j l 1 k e e r een 
chemische o n k r u i d b e s t r i j d i n g wordt t oegepa . s t . Het t r a n s p o r t n a a r de v e i -
l i n g wordt v e r r i c h t door d e r d e n . Voor de p luk wordt geb ru ik gemaakt van 
p e r u u r b e t a a l d e l o s s e k r a c h t e n . 
1367 
22 
PEOIJUKTIEKOSTEN VAN FRAMBOZEN (GEMENGD BEüRIJF) 
GEBIED: ZUNDEBT E.O.-
P r i j s p e i l 1966 
I I , 
I I I , 
Kosten duurzame p r o d u k t i e -
middelen 
Grond ( z i e "bi j lage 3) 
P l a n t o p s t a n d ( z i e b i j l . 8) 
0v„ duurzame p r o d u k t i e -
middelen ( z i e b i j l a g e 3) 
Tubs ( z i e b i j l a g e 3) 
T e e l t k o s t e n 
Verzorg ing van de grond 





















Mo t o rb rand stof 
10 are à f.546,- per ha beteelbaar 
rente 6% van 50$ van f. 1092,-
afschrijving 16 2/yfo van f. 1092,-
10 are à f. 408,- per ha beteelbaar 
20 stuks per 10 are 
19 u u r à f. 4 ,60 
O.15 kg Simazin à f. 42 ,50 
8 u u r à f. 4 ,60 
50 kg à f» 22 ,30 /100 kg 
50 kg à f. 9 5 50/100 kg 
50 kg à f. 15 ,90 /100 kg , 
3 t on à fo 1 3 , -
21 u u r à f. 4 ,60 
25 u u r à fo 4 ,60 
5 u u r a f. 4 ,60 
5 u u r à f. 4 ,60 
i n s e c t i c i d e n 
fung ie iden 
gemengde benz ine en d i e s e l o l i e 











1 2 , -





175 u u r à f. 3,50 ( i n c l . s o c . l a s t e n ) 612,50 
8 uu r à f, 4 ,60 
1050 kg à f. 2 ,75 /100 kg 
4fo van 1050 kg à f „ 1,15 








1 7 , Overige kosten 
Diverse algemene kosten 
Verlet en diverse algemene 
werkzaamheden 
Sente niet-duurzame p r o -
duk t iemiddelen 
Totale produktiekosten per 
Opbrengst per 10 are 
Produktiekosten per 100 kg 
1/85 x f. 500 , -
1/85 x 150 uur à f. 4,60 












De berekening is gebaseerd op het ras Rode Eadboud. De plantafstand 
bedraagt gemiddeld 1,60 x 0,60 meter. Het steunmateriaal bestaat uit gegal-
vaniseerd ijzerdraad No. 14 en gecreosoteerde palen op een onderlinge af-
stand van 8 meter. 
De kg-opbrengst 
Voor de produktiekostenberekening is aan de hand van de verkregen gege-
vens de opbrengst op 1050 kg per 10 are gesteld. De frambozen die bestemd 
zijn voor de fruitverwerkende industrie worden aangevoerd in tubs, welke 




PRODUCTIEKOSTEN VAN AARDBEIEN (GEMENGD BEDRIJF) 
GEBIED: ZUNDEET E.G. 
Prijspeil 1966 
I, Kosten duurzame produktie-
middelen 
Grond (aie bijlage 3) 
0v„ duurzame produktie— 
middelen (zie bijlage 3) 
Te 
A. 
e l t k o 
Ar'be 
P l an 
s t e n 
i d s k o s t 





z i e k t e n b e B t r i j d ing 
v e r z o r g i n g v / d grond 
1e o o g s t j a a r : 
v e r z o r g i n g v / d grond 
bemes t ing 
z i e k t e n b e s t r i j d i n g 
chemische onkruidbestr" , 
2e o o g s t j a a r : 
v e r z o r g i n g v / d grond 
bemes t ing 
z i e k t e n b e s t r i j d i n g 
chemische o n k r u i d b e s t r . 
opruimen gewas 
B. M a t e r i a l e n 
PI an t j a a r : 
p 1 ant mat e r i a a l 
s t a l m e s t 
b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n 
m o t o r b r a n d s t o f f e n 
p a a r d e - u r e n 
1e o o g s t j a a r : 
M e s t s t o f f e n : 
ka lkammonsa lpe te r 
thomasslakkenmeel 
p a t e n t k a l i 
Q n k r u i d b e s t r i j d i n g s m i d 
Z i e k t e n b e s t r i j d ings rnid, 
Moto rb rands to f f en 















u u r 
u u r 
u u r 
u u r 
u u r 
u u r 
u u r 
uu r 
u u r 
u u r 
u u r 
u u r 
uur 












































3 x 10 a r e à f » 5 4 6 , - p e r ha b e t e e l b a a r 
3 x 10 a re à f . 4 0 8 s - p e r ha b e t e e l b a a r 
4>- /100 s t , 358O s t u k s à fo 
5 t on à fo 1 3 , -
i n s e c t i c i d e n 
gemengde benz ine en d i e s e l o l i e 
1 u u r a, f o 1 ,25 
30 kg à fo 22,30/IOO kg 
50 kg à f. 9 ,50 /100 kg 
50 kg à f. 15 ,90/ lüO k g 
0,1 kg Simazin à f. 42 ,50 
insecticiden 
fungiciden 










































2 e . 9PEs^J&a.T 
M e s t s t o f f e n : 
k a l k ammoiisalp e t e r 
thomasslakkenmeel 
p a t e n t k a l i 
O n k r u i d b e s t r . m i d d e l e n 
Z i e k t e n b e s t r . m i d d e l e n 
Moto rb rands to f f en 
P a a r d e - u r e n 

















ve i1i ngk o s t e n 
IV. Over ige k o s t e n 
Dive r se algemene k o s t e n 
V e r l e t en d i v e r s e a l g e -
mene werkzaamheden 
Rente niet—duurzame 
p ro duk t i e mi d de len 
25 k g à f. 22,30/lOO kg 
30 kg à f o 9, SO/I CO kg 
50 k g à f. 15 ,90 /100 kg 
0 ,1 kg Simazin à f. 42 ,50 
i n s e c t i c i d e n 
fung ic iden 
gemengde benz ine en d i e s e l o l i e 
1 u u r à f. 1,25 
88 u u r à f. 3 ,50 
10 u u r à f. 4 ,60 
800 kg à f. 2 ,75 /100 kg 
200 k i s t j e s à f. 7 , - / l ° 0 s t . 
200 i n t e r i e u r s à f. 6 , - / 1 0 0 s t . 
4^ van 800 kg à f. 1,15 
150 u u r à f. 3 ,50 
13 u u r à f. 4 ,60 
1300 kg à f. 2 ,75 /100 kg 
325 k i s t j e s à f. 7 , - / 1 0 0 s t . 
325 i n t e r i e u r s à f. 6 , - / 1 0 0 s t . 
Afo van 1300 kg à f. 1,15 
3/85 x f. 5 0 0 , -
3/85 x 150 u u r à f„ 4 ,60 










' 4 6 , -
2 2 , -
1 4 , -
.12 , -
36,80 















T o t a l e p r o d u c t i e k o s t e n p e r 10 a re 
Opbrengst p e r 10 a r e : 1e o o g s t j a a r 
2e o o g s t j a a r 
t o t a a l 
P r o d u k t i e k o s t e n p e r 100 k g a a r d b e i e n 
2172,29 
800 kg 
1300 k g 
2100 k g 
103,44 
Toelichting 
a . De t e e l t w i j z e 
De b e r e k e n i n g i s gebasee rd op een i n de zomer g e p l a n t e 2 - j a r i g e t e e l t 
(2 o o g s t j a r e n ) van he t r a s Senga Sengana. De p l a n t a f s t a n d b e d r a a g t gemiddeld 
80 x 35 cm. B i j he t gekozen t e e l t s c h e m a worden j a a r l i j k s i n j u l i / a u g u s t u s 
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30 are aardbeien geplant, in sommige gevallen voorafgegaan door een 
voorteelt. Bij 2 oogstjaren zijn bij een consequente toepassing van 
dit teeltschema jaarlijks 90 are grond vooi aardbeien in gebruik. Deze 
oppervlakte is als volgt verdeeld; 
30 are in juli/augustus geplante aardbeien (eventueel voorafgegaan 
door een voorteelt); 
30 are aardbeien in het 1e oogstjaar; 
30 are aardbeien in het 2e oogstjaar» 
Na de 2e oogst wordt geen nateelt meer toegepast. Deze teelteyclus 
voltrekt zich dus in 3 kalenderjaren. Bij de berekening van de produktie-
kosten maakt het weinig verschil of deze gebaseerd zijn op het naast 
elkaar voorkomen van deze 3 stadia in de teelteyclus of op het toeltver-
loop over 3 kalenderjaren. Deze laatste vorm is gekozen voor het bere-
kenen van de produktiekosten, welke zijn weergegeven per 10 are. 
De kg-opbrengst 
Voor de produktiekostenberekening is aan de hand van de verkregen 
gegevens de opbrengst van 2 oogstjaren gesteld op 2100 kg per 10 are. 




BEREKENING VAU DE PRODUCTIEKOSTEN VAN FRAMBOZEN EN AARDBEIEN 
III ZUNDSRT E.O. PRIJSPEIL 1966 
(TUINBOUWBEDRIJF) 
B i j de be r eken ingen i s u i t g e g a a n van een t u i n b o u w b e d r i j f met een 
k a d a s t r a l e o p p e r v l a k t e van 2 ,5 ha . 
De s p e c i f i c a t i e van de b e d r i j f s i n d e l i n g i s a l s v o l g t : 
o p p e r v l a k t e 
ha % 
frambozen 0 ,20 8 
a a r d b e i e n 0 ,90 36 
grove g roen te 1,20 48 
paden, s l o t e n , e r f , gebouwen 'enz . 0 ,20 8 
t o t a a l 2 ,50 100 
Voor he t gekozen t y p e b e d r i j f b e d r a a g t de v a s t e a r b e i d s b e z e t t i n g 
öén man (ondernemer ) . I n p e r i o d e n mot oen g r o t e a r b e i d s b e h o e f t e wordt 
van l o s s e a r b e i d s k r a c h t e n gobuik gemaakt ( c a . 0 ,9 m a n j a a r ) . Er i s a a n -
genomen dat de ondernemer voor 90/^ van de b e s c h i k b a r e t i j d handen-
a r b e i d v e r r i c h t . De v e i d e l i n g van de handena rbe id ove r de v e r s c h i l l e n -
de a r b e i d s k r a c h t e n i s a l s v o l g t : 
ondernemer 0 ,9 manjaar 
l o s s e v rouwe l i j ke en j eugd ige a r b e i d s k r a c h t e n 0 ,9 manjaar 
t o t a l e behoef te aan handena rbe id 1,8 manjaar 
De u i t r u s t i n g van h e t g e k o z e n ' t y p e b e d r i j f i s s amenges t e ld o v e r e e n -
k o m s t i g datgene wat i n h e t algemeen op d e r g e l i j k e b o d r i j v e n werd a a n -
g e t r o f f e n . De o m s c h r i j v i n g , de waa rde r ing en de b e r e k e n i n g van do k o s t e n 
van do duurzame p r o d u k t i e m i d d e l e n z i j n vermeld i n b i j l a g e 4 . 
Voor de t e e l t w i j z e i s u i t g e g a a n van h e t g e e n op goed g e l e i d e b e -
d r i j v e n werd a a n g e t r o f f e n . Het a a n t a l a r b e i d s u r e n en de h o e v e e l h e i d v e r -
b r u i k t e m a t e r i a l e n z i j n gebasee rd op ho t gemiddelde van deze b e d r i j v e n . 
De' z i o k t e n b o s t r i j d i n g wordt u i t g e v o e r d met oen m o t o r r u g n e v e l s p u i t „ De 
grondbewerking g e s c h i e d t zowel met de hand a l s mach inaa l , t e r w i j l 1 k e e r 
oen chemische o n k r u i d b e s t r i j d i n g wordt t o e g e p a s t . Het t r a n s p o r t n a a r de 
ve i l ing wordt v e r r i c h t door d e r d e n . Voor de p luk wordt gebru ik gemaakt 
van p e r uu r b e t a a l d e l o s s e k r a c h t e n . 
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PRODUKTIEKOSTEN VAN FRAMBOZEN (TUINBOUWBEDRIJF) 
GEBIED: ZUNDERT E.O. 
I . Kosten duurzame produkt ie -
middelen 
Grond (z ie b i j l age 4) 
Plantopstand (zie b i j l , 9) 
Ov„ duurzame produkt io-
middolon (zie b i j l age 4) 
I I . Teoltkoston 
Verzorging van de grond 





Pa ten tka l i 
Snoeien en hout opruimen 
Aanbinden 
Bi ndm at e r i aal 
Zomcrsnoei 




I I I . Oogst- en afleveringskosten 
Plukken 
Veilingklaarmaken en 




P r i j s p e i l 1966 
10 are à f. 555,~ por ba beteolbaar 
rente 6fo van 50% van f. 1215,-
a fschr i jv ing 16 2/3 van f. 1215,-
10 are à f. 9 4 7 , - VeT ha be tee lbaar 
tubs : 20 stuks per 10 are 
14 uur à f. 4,60 
0,2 1 Gramoxone à f. 29,50 
3 uur "a f . . 4 , 6 0 
75 kg à f» 22,30/100 kg 
50 kg à f. 9,50/lOO kg 
50 kg à f. 15,10/100 kg 
100 kg à f. 15,90/100 kg 
19 uur à f. 4,60 
25 uur à f. 4,60 
10 uur à f. 4,60 
6 uur à f. 4,60 
i n sec t i c iden 
fungiciden 
6 1 mongsmcring à f« 0,65 
5 uur à f. 1,25 
180 uur à f. 3,50 
10 uur à f. 4,60 
1100 kg à f. 2,75/100 kg 
4fo van 1100 kg à f. 1,15 


















4 6 , -























IV. Overige kosten 
Diverse algemene kosten 




1/23 x f. 4005-
1/23 x 150 uur à f. 4?60 
3 maanden à &fo van f. 455?-
Totale produktiokosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are 
Produktiekoston per 100 kg frambozen 
17,39 






Toe l ich t ing 
a. De beplanting 
De berekening is gebaseerd op het ras Rode Radboud, De plantafstand 
bedraagt gemiddeld 1S70 x 0,50 meter. Het steunmateriaal bestaat uit ge-
galvaniseerd ijzerdraad ITo. 14 en gecreosoteerdo palen op een onderlinge 
afstand van 8 meter. 
b . De kg-opbrengst 
Voor de produktiekostenberekening is aan de hand van de verkregen ge-
gevens de opbrengst op 1100 kg per 10 are gesteld. De frambozen die bestemd 
zijn voor do fruitverwerkende industrie worden aangevoerd in tubs3 welke 
eigendom zijn van de ondernemer. 
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PRODUCTIEKOSTEN VAN AARDBEIEN ('TUINBOUWBEDRIJF) 
GEBIED: ZUNDERT E.O. 
P r i j s p e i l 1966 
Kosten duurzame p r o d u k t i c -
mirldelen 
Grond ( z i e b i j l a g e 4) 
Ov. duurzame p r o d u k t i e -
middolcn ( z i o b i j l a g e 4 ) 
I I . " T ë e l t k o s t o n 
A. A r b e i d s k o s t e n 
P l a n t j a a r : 
grond k laarmaken 
s t a l m e s t s p r e i d e n 
p l a n t e n 
z i e k t e n b e s t r i j d i n g 
v e r z o r g i n g v/cl grond 
1e o o g s t j a a r : 
v e r z o r g i n g v / d grond 
bemes t i ng 
z i e k t e n b e s t r i j d i n g 
chemo o n k r * b è s t r i j d i n g 
v e r z o r g i n g v / d grond 
bemes t i ng 
z i e k t e n b e s t r i j d i n g 
clienio o n k r . b e s t r i j d i n g 
opruimen gewas 
Bo M a t e r i a l e n 
PI ant j a a r : 
p l a n t mat e r i a a l 
s t a l m e s t 
b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n 
m o t o r b r a n d s t o f f e n 
p a a r d e - u r e n 
l?- .J?°S=tjaar: 
m e s t s t o f f e n 
onkr« b e s t r . m i d d e l o n 
z i e k t e n b e s t r » m i d d e l o n 
mo to rb rands to f f en 
p a a r d e - u r e n 
2e o o g s t j a a r : 
m e s t s t o f f e n 
o n k r . b o s t r . m i d d e l o n 
z i e k t e n b e s t r . m i d d e l en 
mo to rb rands to f f en 
p a a r d e - u r e n 
3 x 10 a re à f. 5 5 5 , - p e r ha b e t e e l b a a r 
3 x 1 0 a rc à f. 9 4 7 , - p e r ha b e t e e l b a a r 
loonwcrk 
_3 u u r à f. 4 ,60 
10 u u r à f» 4 ,60 
2 uur à fo 4 ,60 
11 uur à f» 4 ,60 
28 uu r à f, 4,6,0 
































358O s t u k s à f. 4 , - / 1 C 0 s t . 
5 t on à f. 1 3 , -
i n s e c t i c i d e n 
3 1 gem. benz ine à f. 0 ,65 
3 u u r à f. 1,25 
80 kg m e n g m e s t ( l 2 - 1 0 - l 8 ) à f „ 3 0 , - / l 0 0 k g 
0,1 kg Simazin à f. 42 ,50 
i n s e c t i c i d e n 
f u n g i c i d e n 
6 1 gem. benz ine à f. 0 ,65 
2 u u r à f. 1,25 
80 kg m e n g m e s t ( l 2 - 1 0 - l 8 ) à f . 3 0 , - / l 0 0 k g 
0,1 kg Simazin à f. 42 ,50 
i n s e c t i d e n 
f u n g i c i d e n 
5 1 gem, benz ine à f„ 0 ,65 
2 uur à f. ,25 
•1.15,-
13,80 









2 3 , -
4 ,60 
1 5 , -
143,20 
6 5 , -
16,65 
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I I I . Oogst- en af lever ingskosten 
1e oogs t jaar : 
plukken 
voilingklaarmaken on 
i n t e r n t r anspor t 
t r anspo r t 
fust huur 
verpakkingsmateriaal 
ve i l ingkos ten 
2e oogst jaar : 
plukken 
vcilingklaarmakon on 
i n t e r n t r anspor t 
t r an spo r t 
fust huur 
verp akkiiigsmat c r i aa l 
ve i l ingkos ten 
IV. Overige kosten 
Diverse algemene kosten 
Verlet en diverse algemene 
werkzaamheden 
Bonte niet-duurzame 
pro dukt icmiddelen 
100 uur à f, 3,50 350 , -
12 uur à i'. 4,S0 55,20 
900 kg à f. 2,75/100 kg 24,75 
225 k i s t j e s à f. 7 , - / l 0 0 s t . 15,75 
225 i n t e r i e u r s à f. 6 ,- /100 s t . 13,50 
Afo van 900 kg à f. 1,15 41,40 
165 uur à f. 3,50 577,50 
15 uur a f. 4,60 6 9 , -
1400 kg à f. 2,75/100 kg 38,50 
350 k i s t j e s à f. 7,- /100 s t . 24,50 
350 i n t e r i e u r s à f. 6 , - / l 00 s t . 2 1 , -
4/0 van 1400 kg à f. 1,15 64,40 
3/23 x f. 400 , -
3/23 x 150 uu r à f0 4,60 
4 maanden à 6% van f« 750 , -
Totale produktiokosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are : 1e oog 
2e oog 
t o t a a l 
Produktiekosten per 100 kg a 
s t j a a r 






9 0 , -








a. De teeltwijze 
De berekening is gebaseerd op een in de zomer geplante 2-jarige teelt o 
(2 oogstjaren) van het ras Senga Sengana. De plantafstand bedra,agt gemiddeld 
80 x 35 cr&' Bij het gekozen toeltschema worden jaarlijks in juli/augustus 
30 are aardbeien gepla,nt, in sommige gevallen voorafgegaan door een voorteelt. 
Bij 2 oogstjaren zijn bij een consequente toepassing van dit teoltschema jaar-
lijks 90 are grond voor aardbeien in gebruik. Deze oppervlakte is als volgt 
verdeoldÏ 
30 are in juli/augustus geplante aardbeien (eventueel voorafgegaan door een 
voort eelt); 
30 are aardbeien in het 1e oogstjaar:; 
30 are aardbeien in het 2o oogstjaar. 
Na do tweede oogst wordt geen nateelt meer toegepast. Deze toeltcyclus 
voltrekt zich dus in 3 kalenderjaren. Bij de berekening van de produktiokosten 
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maakt hot we in ig v e r s c h i l of deze g e b a s e e r d z i j n op he t n a a s t e l k a a r voor-
komen van deze 3 s t a d i a i n do t c c l t c y c l u s of op he t t e e l t v e r l o o p over 3 
k a l e n d e r j a r e n » Deze l a a t s t e vorm i s gekozen voor he t be rekenen van de pro-
d u c t i e k o s t e n « welke z i j n weergegeven p e r 10 a r e . 
"b • ?Ç_kg-opbrengs t 
Voor de p r o d u k t i e k o s t e n b e r e k e n i n g i s aan de hand van de v e r k r e g e n 
gegevens de opbrengs t van 2 o o g s t j a r e n g e s t e l d op 2300 k g p e r 10 are» De 




BEREKENING VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAN BRAMEN IN DE BOMMELERWAARD 
PRIJSPEIL 1966 
Bij de berekeningen is uitgegaan van een tuinbouwbedrijf met een 
kadastrale oppervlakte van 2,4 ha. 
De specificatie van de bedrijfsindeling is als volgt: 
oppervlakte 
ha f 
bramen 0,20 8 
aardbeien 0,90 38 
grove groente 1,10 46 
paden, sloten, erf, gebouwen enz. 0,20 8 
totaal 2,40 100 
Voor het gekozen typebedrijf bedraagt do vaste arbeidsbezetting 
één man (ondernemer). In de perioden met een grote arbeidsbehoefte 
wordt van losse arbeidskrachten gebruik gemaakt (ca. 0,9 manjaar). Er 
is aangenomen dat de ondernemer voor 90^ van de beschikbare tijd han-
denarbeid verricht. De verdeling van de handenarbeid over de verschil-
lende arbeid, ski" acht en is als volgt: 
ondernemer 0,9 manjaar 
losse vrouwelijke en jeugdige arbeidskrachten 0,9 manjaar 
totale behoefte aan handenarbeid 1,8 manjaar 
De uitrusting van het gekozen typebedrijf is samengesteld over-
eenkomstig datgene wat in het algemeen op dergelijke bedrijven werd 
aangetroffen. De omschrijving, de waardering en de berekening van de 
kosten van de duurzame produktiemiddelen zijn vermeld, in bijlage 5« 
Voor de teeltwijze is uitgegaan van hetgeen op goed geleide be-
drijven werd aangetroffen. Het aantal arbeidsuren en de hoeveelheid 
verbruikte materialen zijn gebaseerd op het gemiddelde van deze be-
drijven.. De ziektenbestrijding wordt uitgevoerd met een motorrugnevel-
spuit. De grondbewerking geschiedt zowel met de hand als machinaal, 
terwijl 1 keer een chemische onkruiclbestrijding wordt toegepast. Het 
transport naar de veiling wordt verricht door derden. De pluk wordt 
uitgevoerd door losse krachten in akkoordloon. 
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PRODUCTIEKOSTEN VAN BEAMEN 
GEBIED: BOMMELEEWAABD 
P r i j s p e i l ...1-96.6 
I. Kosten duurzame produktie-
middelen 
Grond (zie bijlage 5) 
Plantopstand (zie bijl.10) 
Overige duurzame produk-
tiemiddelen (zie bijl. 5) 
II. Teeltkosten 
Verzorging v/d grond 
Chem o onlcr o be st r o mi ddel en 
Bemesten 
Kalk ammonsalp.e ter 
Superfosfaat 
Zwavelzure kali 
Snoeien en hout opruimen 
Aanbinden 
Eindmateriaal 














10 are à f» 593, - per ha be tee lbaar 
ren te &?o van 50$. van f. 1617,-
af s ch r i jv ing 6 2/3/0 van f o 1 617 , — 
10 are à f« 923>- per ha be tee lbaa r 
30 uur à f. 4,60 
0,2 1 Gramoxone à f. 29,50 
3 uur à f. 4,60 
100 kg à f. 22,30/100 kg. 
100 kg à f. 15,10/100 kg 
100 kg à f. 22,1.0/100 kg 
30 uur à fo 4,60 
40 uur a f„ 4,60 
13 uur à f. 4,60 
7 uur à f. 4,60 
i n sec t i c iden 















1700 kg à f. 0,40 ( i n c l . soc. l a s t en ) 680, -
73,60 16 uur à f. 4,60 
1700 kg a f. 4 , - /100 kg 
567 i n t e r i e u r s à f. 3,~/l0C s t 
567 k i s t j e s à f. 2 , - / 1 0 ° . s t . 




IV. Overige kosten 
Diverse algemene kosten 
Verlet en diverse a l ge -
mene werkzaamheden 
Rente niet-duurzame 
pro dukt i emi ddel en 
1/22 x f. 4O05-
1/22 x 150 uur à f. 4,60 
5 maanden à 6% van f. 1360,-
Totale produktiekosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are 
Produktiekosten per 100 kg bramen 
18,18 
31,36 





Toel ich t ing 
a. De bep lan t ing 
De berekening i s gebaseerd op het ras Himalaya. De p lan ta f s t and bedraagt 
gemiddeld 2,25 x 1,75 meter. Het s teunmateriaal bes taa t u i t gegalvaniseerd 
i j z e rd raad No. 12 en gecreosoteerde palen op een onderlinge afs tand van 5 meter , 
b . De kg-opbrengst 
Voor de produktiekostenberekening i s aan de hand van de verkregen gegevens 
de opbrengst ges te ld op 1700 kg per 10 a r e . De bramen worden aangevoerd in k i s t -














BEREKENING VM DE PRODUKTIEKOSTEN VAN RODE BESSEN 
IN DE OOSTELIJKE BETUWE PRIJSPEIL 1966 
Bi j de b e r e k e n i n g e n i s u i t g e g a a n van een t u i n b o u w b e d r i j f met 
een k a d a s t r a l e o p p e r v l a k t e van 2 , 4 h a . 
De s p e c i f i c a t i e van de b e d r i j f s i n d e l i n g i s a l s v o l g t : 
o p p e r v l a k t e 
ha io 
b e s s e n 
a a r d b e i e n 
p i t - en s t e e n v r u c h t e n 
o v e r i g e gewassen 
paden, s l o t e n , e r f , gebouwen e n z . 
t o t a a l 2 ,40 100 
Voor het gekozen t y p e b e d r i j f b e d r a a g t de v a s t e a r b e i d s b e z e t t i n g 
één man (onde rnemer ) . I n p e r i o d e n met een g r o t e a r b e i d s b e h o e f t e wordt 
van l o s s e a r b e i d s k r a c h t e n ( c a . 1 manjaar) gebruik gemaakt.. E r i s a a n -
genomen da t de ondernemer voor 90% van de b e s c h i k b a r e t i j d handen-
a r b e i d v e r r i c h t . De v e r d e l i n g van de handenarbe id over de v e r s c h i l l e n -
de a r b e i d s k r a c h t e n i s a l s v o l g t ; 
ondernemer 0 ,9 manjaar 
l o s s e v r o u w e l i j k e en j eugd ige a r b e i d s k r a c h t e n 1 , - manjaar 
t o t a l e b e h o e f t e aan handena rbe id 1,9 manjaar 
De u i t r u s t i n g van h e t gekozen t y p e b e d r i j f i s s amenges t e ld o v e r -
eenkomst ig da tgene wat i n h e t algemeen op d e r g e l i j k e b e d r i j v e n werd 
a a n g e t r o f f e n . De o m s c h r i j v i n g , de w a a r d e r i n g en de b e r e k e n i n g van de 
k o s t e n van de duurzame p r o d u k t i e m i a d e l e n z i j n vermeld i n b i j l a g e 6 . 
Voor dé t e e l t w i j z e i s u i t g e g a a n van he tgeen op goed g e l e i d e b e -
d r i j v e n werd a a n g e t r o f f e n . Het a a n t a l a r b e i d s u r e n en de h o e v e e l h e i d 
v e r b r u i k t e m a t e r i a l e n z i j n g e b a s e e r d op h e t gemiddelde van deze b e -
d r i j v e n . De z i e k t e n b e s t r i j d i n g wordt u i t g e v o e r d met een m o t o r r u g n e v e l -
s p u i t . De grondbewerking g e s c h i e d t zowel met de hand a l s m a c h i n a a l , 
t e r w i j l 1 k e e r een chemische o n k r u i d b e s t r i j d i n g wordt t o e g e p a s t . Het 
t r a n s p o r t n a a r de v e i l i n g wordt v e r r i c h t door d e r d e n . De p l u k wordt 
u i t g e v o e r d door l o s s e k r a c h t e n i n akkoord loon . 
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PRODUKTIÜICOSTEN VAN KODE BESSEN (STRUIKVDBM) 
GEBIED: OOST-BETUWE 
P r i j s p e i l 1966 
I . Kosten duurzame p r o d u k t i e -
middelen 
Grond ( z i e b i j l a g e 6) 
P l a n t o p s t a n d ( z i e b i j l . 1 1 ) 
Over ige duurzame p roduk-
t i e m i d d e l e n ( z i e b i j l . 6) 
I I . T e e l t k o s t e n 
Verzorg ing van de grond 










10 are à f. 608,- per ha beteelbaar 
rente 6fc van ^>0% van f. 2113,-
afschrijving 8 1/3$ van f. 2113,-
10 are à f. 643,T per ha beteelbaar 
14 u u r à f. 4 ,60 
3,2 1 Gramoxone à f. 29,50 
u u r à f. 4 ,60 
75 k g à f o 22 ,30/100 kg 
30 k g à f. 15 ,90/100 kg 
2 t o n à f. 1 2 , -
32 u u r à f. 4 ,60 
5 u u r à f. 4 ,60 
3 u u r à f. 4 ,60 
i n s e c t i c i d e n 
fung ic iden 
11 1 gern, benz ine a f. 0 ,65 





V e r p a k k i n g s m a t e r i a a l 
P u s t h u u r 
Veil ingkosten 
Moto rb ran d s to f 
1500 kg à f. 0 , 2 2 ( i n c l . s o c . l a s t e n ) 
15 u u r à f» 4 ,60 
1500 kg à f. 3 , - / 1 0 0 kg 
300 interieurs à f„ 6,-/100 st. 
300 kistjes à f. 5,-/100 st. 
van 1500 kg à f. 0 ,60 
4 1 gem. benz ine à f. 0,65 



















IV. Overige kosten 
Diverse algemene kosten 




10/225'x f. 400 s -
IO/225 x 150 uur à f. 4,60 





Totale produktiekosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are 




Toel ich t ing 
a
« ?e.j3ep_Ian;y._ng 
De "berekening i s gebaseerd op een struikvormbeplanting van het ras 
Jonkheer van Tets» De p lan ta f s t and bedraagt gemiddeld 2 x 1 , 5 meter, 
b . De kg-opbrengst 
Voor de produktiekostenberekening i s aan de hand van de verkregen 
gegevens de opbrengst ges te ld op 1500 kg per 10 a r e . De bessen worden aan-
gevoerd in k i s t j e s van 5 kg. 
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PRODUKTIEKOSTBN VAN RODE BESSEN (ENKELS HAAG) 
GEBIED: OOST-BETUWE 
P r i j s p e i l " 1 9 6 6 
I . 
I I . 
I I I . 
Kosten duurzame p r o d u k t i e -
middelen 
Grond ( z i e b i j l a g e 6) 
P l a n t o p s t a n d 
( z i e b i j l a g e 12) 
Over ige duurzame procluk-
t i e m i d d e l e n ( z i e b i j l . 6) 
T e e l t k o s t e n 
Ve rzo rg ing van de grond 




S t a l m e s t 
Snoe ien en hout opruimen 
Aanbinden 
B i n d m a t e r i a a l 
Zomersnoei i 
Z i e k t e n b e s t r i j d i n g 
B e s t r i j d i n g s m i d d e l e n 
Moto rb rands to f 
Oogs t - en a f l e v e r i n g s k o s t e r 
P lukken 
Ve i l ingk laa rmaken en 
i n t e r n t r a n s p o r t 
T r a n s p o r t 
V e r p a k k i n g s m a t e r i a a l 
Fus thuur 
V e i l i n g k o s t e n 
Moto rb rands to f 
10 a re à f. 6 o 8 , - p e r ha b e t e e l b a a r 
r e n t e 6fo van 50^° van f. 2 1 6 3 , -
a f s c h r i j v i n g 7 ^ van f, 2 1 6 3 , -
10 a re à f. 6 4 3 , - p e r ha b e t e e l b a a r 
10 uu r à f, 4 ,60 
0 ,2 1 Gramoxone à f. 29 ,50 
7 u u r à f. 4 ,60 
30 kg à f. 22 ,30 /100 kg 
70 kg à f. 3 0 , - / 1 0 0 kg 
3 ton à f. 1 2 , -
30 u u r à f. 4 ,60 
5 u u r à f. 4 ,60 
12 u u r à f. 4 ,60 
3 u u r à f. 4 ,60 
i n s e c t i c i d e n 
f u n g i e i d e n 
11 1 gem. benz ine à f. 0 , 6 5 
1800 kg à f. 0 ,20 ( i n c l „ s o c . l a s t e n ) 
18 u u r à f0 4 ,60 
1800 kg à f. 3 , - / 1 0 0 kg 
36O i n t e r i e u r s à f. 6 , - / 1 0 0 s t . 
36O k i s t j e s à f. 5 , - / l 0 0 s t . 
6<?o van 1800 kg à f. 0 ,60 
4 1 gem. benz ine à f. 0 ,65 
64,89 
156,82 




2 1 , -
3 6 , -





3 6 0 , -
82 ,80 
In g l d . 
p e r 







1 3 8 , -














IV, Overige kosten 
Diverse algemene kosten 
Verlet en diverse 
algemene werkzaamheden 
Rente niet-duurzame 
pro duktiemi ddelen 
Totale produktiekosten per 
Opbrengst per 10 are 
Produktiekosten per 100 kg 
IO/225 x f. 400 s -
IO/225 x 150 uur à f. 












Toel icht ing 
a. De bep lan t ing 
De berekening i s gebaseerd op een enkele haagbeplanting van het r a s 
Jonkheer van Tets» De p lan ta f s tand bedraagt gemiddeld 1,50 x 0,75 meter . 
Het s teunmateriaal bes taa t u i t gegalvaniseerd i j ze rd raad No. 14 en gecreo-
soteerde palen op een onderlinge afs tand van 6 meter« 
b . De kg-opbrengst 
Voor de produktiekostenberekening i s aan de hand van de verkregen 
gegevens de opbrengst ges te ld op 1800 kg per 10 a r e . De bessen worden aan-










1 0 , -









BEREKENING VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAN ZWARTE BESSEN EN AARDBEIEN 
IN HET ZANDGEBIED VAN NOORD-BRABANT SN HET NOORDEN VAN LIMBURG 
PRIJSPEIL 1966 
Bi j de be reken ingen i s u i t g e g a a n van een gemengd l a n d - en tuinbouw-
b e d r i j f met een k a d a s t r a l e opperv lakxe van 10 ha . 
De s p e c i f i c a t i e van de b e d r i j f s i n d e l i n g i s a l s v o l g t : 
b e s s e n 
a a r d b e i e n 
grove g roen t e 
landbouw/ve e t e e l t 
paden , s l o t e n , e r f , gebouwen e n z . 
t o t a a l 
Voor het gekozen typebedrij f bedraagt de vaste arbeidsbezetting 
één man (ondernemer). In perioden met een grote arbeidsbehoefte wordt 
van losse arbeidskrachten (ca. 1,6 manjaar) gebruik gemaakt. Er is aan-
genomen dat de ondernemer voor jofo van de beschikbare tijd handenarbeid 
verricht. 
De verdeling van de handenarbeid voor de verschillende arbeids-
krachten is als volgt: 
ondernemer 0,9 manjaar 
losse vrouwelijke en jeugdige arbeidskrachten 1,6 manjaar 
totale behoefte aan handenarbeid 2,5 manjaar 
De uitrusting van het gekozen typebedrij f is samengesteld overeen-
komstig datgene wat in het algemeen op dergelijke bedrijven werd aan-
getroffen. De omschrijving, de waardering en de berekening van de kosten 
van de duurzame produktiemiddelen zijn vermeld in bijlage 7° 
Voor de teeltwijze is uitgegaan van hetgeen op goed geleide bedrij-
ven werd aangetroffen. Het aantal arbeidsuren en de hoeveelheid verbruik-
te materialen zijn gebaseerd op het gemiddelde van deze bedrijven. De 
ziektenbestrijding wordt uitgevoerd met een motorrugncvelspuit. De grond-
bewerking wordt in de zwarte bessen machinaal uitgevoerd, in de aardbeien 
geschiedt deze zowel machinaal als met de hand. In de zwarte bessen wordt 
2 keer een chemische onkruidbestrijding toegepast, in de aardbeien 1 keer. 
Het transport naar de veiling wordt verricht door derden. De pluk wordt 
uitgevoerd door losse krachten in akkoorclloon. 
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PRODUCTIEKOSTEN VAN ZWARTE BESSEN 
GEBIED: ZANDGEBIED VAN NOOEDBRABANT EN HET NOORDEN VAN LIMBURG 
P r i j s p e i l 1966 
Kosten duurzame p r o d u k t i e -
midde len 
Grond (zie bijlage 7) 
Plantopstand 
(zie bijlage 13) 
Overige duurzame p r o d u k t i e -
middelen ( z i e b i j l a g e 7) 
I I . T e e l t k o s t e n 
Ve rzo rg ing van de grond 
Chem. o n k r . b e s t r . m i d d e l e n 
Bemesten 
Mengmest (12-10-18) 
Snoeien en hout opruimen 
Z i e k t e n b e s t r i j d i n g 
B e s t r i j d i n g s m i d d e l e n 
Moto rb rands to f 





V e r p a k k i n g s m a t e r i a a l 
Pus thuu r 
V e i l i n g k o s t e n 
Moto rb rands to f 
IV . Over ige k o s t e n 
Dive r se algemene k o s t e n 
V e r l e t en d i v e r s e algemene 
werkzaamheden 
Rente n i e t -duu rzame 
p r o d u k t i e m i d d e l e n 
10 are à f. 489, - p e r ha b e t e e l b a a r 
r e n t e 6% van 50^ van f. 6 8 3 , -
a f s c h r i j v i n g 20^ van f. 6 8 3 , -
10 a re à f. 394?- p e r ha b e t e e l b a a r 
4 uur a f. 4 ,60 
0 ,3 1 Gramoxone à f. 29?50 
O5I5 kg Simazin à f. 42 ,50 
1 uur à f. 4 ,60 
80 kg à f. 3 0 , - / 1 0 0 kg 
12 u u r à f» 4 ,60 
3 u u r à f. 4 ,60 
i n s e c t i c i d e n 
fungi c iden 











650 kg à f. 0 ,47 ( i n c l o s o c l a s t e n ) 3 0 5 , 5 0 
13,80 3 u u r à f. 4 ,60 
650 kg à f. 2 y - / l 0 0 kg 
130 i n t e r i e u r s à fo 5,50/lOO s t 
130 k i s t j e s a f. 5 , - / 1 0 0 s t . 
6fo van 65O kg à f. 1,50 
mengsmering en d i e s e l o l i e 
1/95 x f. 5 0 0 , -
1/95 x 150 u u r à f. 4 ,60 
3 maanden à 6% van f. 1 9 5 , -
I n gld« 
p e r 
























Totale prodüktiekosten per 10 are 
Opbrengst per 10 are 





a. De beplanting 
De"berekening i s gebaseerd op een struikvormbeplanting met de volgende 
rassenverhouding (afgerond): 
.. Wellington XXX 30^ 
Eoodknop 30$ 
Cotswold Cross 20^ 
Overige rassen 2Qffo 
De plantafstand bedraagt gemiddeld 2,50 x 1,25 meter. 
b. De_kg-opbrengst ' 
Voor de produktiekostenberekening i s aan de hand van de verkregen ge-
gevens de opbrengst gesteld op 650 kg per 10 are. De bessen worden aangevoerd 
in kist jes van 5 kg» 
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PRODUCTIEKOSTEN VAN AARDBEIEN 
GEBIED: ZANDGEBIED VAN NOORDBRABANT SN HET NOORDEN VAN LIMBURG 
P r i j s p e i l 1966 
I . Kosten duurzame p r o d u k t i e -
mjddelen 
Grond ( z i e b i j l a g e 7) 
Over ige duurzame p roduk-
t i e m i d d e l e n ( z i e b i j l . 7) 
I I . T e e l t k o s t e n 
A. Arbe idskos t en 
P l ^ n t j_aar: 
grond k laarmaken 
bemes t ing ( s t a l m e s t ) 
p l a n t e n 
z i e k t e n b e s t r i j d i n g 
v e r z o r g i n g v / d grond 
chem. o n k r . b e s t r i j d i n g 
l e ^ o o g s t j a a r : 
v e r z o r g i n g v / d grond 
bemes t i ng 
ziektenbestrijding 
chenio onkr .bestri jding 
stro aanbrengen 
2e oogstjaar: 
verzorging v/d grond 
bemesting 
ziektenbe stri j ding 




P l a n t j a a r : 
p ï a n t m a t e r i a a l 
s t a l m e s t 
kuns tmes t 
z i e k t e n b e s t r i j d i n g s m i d d . 








3 uur à f. 4, 60 
5 uur à f. 4,60 
10 uur à f. 4,60 
1 uur 
10 uur 






















































3 x 10 are à f.489,- per ba beteelbaar 
3 x 10 are à f.394,- per'ha beteelbaar 
zie bijlage 14 
3,5 ^on à f. 12,-
40 kg 12-10-18 à f. 30,-/100 kg 
i n s e c t i c i d e n 
0,1 kg Sitnazin à f. 42 ,50 
gem. benz ine en d i e s e l o l i e 
75 kg 12-10-18 à f. 3 0 , - / 1 0 0 k< 
i n s e c t i c i d e n 
fung ic iden 
0 ,1 kg Simazin à f. 42 ,50 
300 kg à f. 7 0 , - / 1 0 0 0 kg 
gem. benz ine en d i e s e l o l i e 
13,80 
2 3 , -
4 6 , -
4 ,60 
4 6 , -
4 ,60 
I n g l d . 

































2 1 , -
7,50 
110,40 






2e o o g s t j a a r : 
m e s t s t o f f e n 
z i e k t e n b e s t r i j d i n g s m i d d . 
onkru i d b e s t r i j d i n g s m i d d . 
s t r o 
m o t o r b r a n d s t o f 
I I I . Oogs t - en a f l e v e r i n g s k o s 
1e o o g s t j a a r : 
p lukken 
v e i l i n g k l a a r m a k e n en 
i n t e r n t r a n s p o r t 
t r a n s p o r t 
f u s t huu r 
v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l 
v e i l i n g k o s t e n 
2c o o g s t j a a r : 
p lukken 
v e i l i n g k l a a r m a k e n on 
i n t e r n t r a n s p o r t 
t r a n s p o r t 
fus t huur 
vorp akkingsmat e r i a a l 
v e i l i n g k o s t e n 
1 7 . Over ige k o s t e n 
Dive r se algemene k o s t e n 
7 e r i e t en d i v e r s e algomu 
we rk z aamhe de n 
Rente n i e t -duu rzame 
p r o d u k t i e m i d d c l o n 
T o t a l e p r o d u k t i e k o s t e n p 
Opbrengst p e r 10 a r e ; 1e 
2 e 
t o 
P r o d u k t i e k o s t o n p e r 100 





t a a 
kg 
50 kg 12-10-18 à. f o 3 0 , - / 1 0 0 
i n s e c t i c i d e n 
fungi e i den 
0 ,1 kg Simazin à f. 42 ,50 
300 kg à f. 7 0 , - / 1 0 0 0 kg 
gem. benz ine en d i e s e l o l i e 
900 kg a f . O , 3 5 „ . ( i n c l i . s o c . 
12 uu r à f. 4 ,60 
900 kg à f. 2 , - / 1 0 0 kg 
225 k i s t j e s à f. 5 , - / 1 0 0 s t . 
225 i n t e r i e u r s à f. 5,50/lOO 
6<fo van 900 kg à f. 1,15 
kg 
Las ten) 
s t . 
1400 kg à f . O , 3 5 ( i n c l . s o c . l a s t e n ) 
15 uur à f. 4 ,60 
1400 kg à f. 2 , - / 1 0 0 kg 
350 k i s t j e s à f. 5 , - / 1 0 0 s t . 
350 i n t e r i e u r s a f. 5,50/lOO 
6$ van 1400 kg à f. 1,15 
3/95 x f, 5 0 0 , -
3/95 x 150 u u r à f. 4 ,60 
4 maanden à 6$ van f. 7 1 0 , -
10 a re 
g s t j a a r 
g s t j a a r 
1 
a a r d b e i e n 
s t . 




2 1 , -
6 ,25 
3 1 5 , -
55 ,20 




4 9 0 , -
6 9 , -



















a. De teeltwijze 
Do b e r e k e n i n g i s gebasee rd op een i n de zomer g e p l a n t e 2 - j a r i g e t e e l t 
(2 o o g s t j a r e n ) van he t r a s Senga Scngana. De p l a n t a f s t a n d b e d r a a g t gemiddeld 
85 x 35 cm. B i j he t gekozen t e e l t s c h e m a worden j a a r l i j k s i n j u l i / a u g u s t u s 
20 a re a a r d b e i e n g e p l a n t , i n enke le g e v a l l e n voora fgegaan door een v o o r t c e l t . 
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Bij 2 oogstjaren zijn bij een consequente toepassing van dit teeltschema 
jaarlijks 60 are grond voor aardbeien in gebruik. Deze oppervlakte is als 
volgt verdeeld: 
20 are in Juli/äug. geplante aardbeien (eventueel voorafgegaan door 
een voortcelt); 
.-20 are aardbeien in het eerste oogstjaar; 
20 are aardbeien in het tweede oogstjaar. 
Na de tweede oogst wordt geen nateelt meer toegepast. Deze teelt-
cyclus voltrekt zich dus in 3 kalenderjaren. Bij de berekening van de pro-
duktiekosten maakt het weinig verschil of deze gebaseerd zijn op het naast 
elkaar voorkomen van deze 3 stadia in de teeltcyclus of op het teeltver-. 
loop over 3 kalenderjaren. Deze laatste vorm is gekozen voor het berekenen 
van de produktiokosten, welke zijn weergegeven per 10 are. 
De kg-opbrengst 
Voor de produktiokostenberekening is aan de hand van de verkregen 
gegevens de opbrengst van 2 oogstjaren gesteld op 2300 kg per 10 are. De 
aardbeien worden aangevoerd in kistjes van 4 kg. 
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KOSTEN VAN AARDB2IPLANTEN 




I I . 
Kosten duurzame produkt ie -
middelen 
Grond (z i e b i j l age 7) 
Overige duurzame productie-
middelen (zie b i j l a g e 7) 
Teel tkosten 
Arbeidskosten 
Grond klaarmalcen en 
p l an ten 
Verzorging van de grond 
Bemesting en z i ek ten -





2 uur à 
4 uur à 
2 uur à 
2 uur à 
•J- uur à 
à f . 4 8 9 , -






per ha be tee lbaar 


















Mater ia len 
P lan tmate r iaa l 
Meststoffen ••. 




I I I . Overige kosten 
Diverse algemene kosten 




Totale kosten per 1,5 are 
Opbrengst in p lanten per 1, 
Kosten per 100 planten 
285 stuks à f. 0,12 
10 kg 12-10-18 à, f. 30,- /100 kg 
in sec t i c iden 
2 1 mengsmering à f. 0,65 
10 uur à f. 4,60 
1,5/950 x f. 500 , -150 uur à f. 4,60 




















B i j l a g e 15 
BEREKENING VAN HST GEMIDDELDE UURLOON 
(Bas i s v o o r l o p i g e CA,O«. I966/1967) 
Ondernemer 
P r e s t a t i e t o e s l a g 
W a a r d e r i n g s t o e s l a g 
D i p l o m a t o e s l a g 
1 x f. 
iio 
6fo 
1 x f. 
128, 
9 ? -





8,86 V a k a n t i e t o e s l a g 3/52 
162,50 
S o c i a l e l a s t e n 16,15$ van f. 162,50 - f» 1,75 25,96 
1) Pens ioenpremie 1 ,75 27,71 
190,21 
Aanta l u r en p e r j a a r (verminderd met u r e n f e e s t - en v a k a n t i e d a g e n ) 2150 u u r 
Gemiddeld u u r l o o n 52/2150 x f. 190,21 = f. 4 , 6 0 
1) De pens ioenpremie i s m . i . v . 1 mei 1966 verhoogd t o t f.. 2,25 p e r week. 
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